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E s ta  p u b lic a c ió n  contiene una selección de los libros, artículos, presentaciones, discursos y columnas 
elaborados por el señor José Antonio Ocampo durante su gestión como Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cargo que ocupó entre enero de 1998 
y agosto de 2003.
Durante dicho período, que planteó importantes desafíos para América Latina y el Caribe, el señor 
Ocampo hizo aportes sustanciales al pensamiento de la región, otorgando particular importancia a una 
amplia gama de temas, entre los que destacan la estabilización macroeconômica y el financiamiento para 
el desarrollo, la transformación productiva y el desarrollo sostenible, la equidad social y la ciudadanía.
Resaltan especialmente en los textos aquí presentados las reflexiones del autor en tomo a los riesgos y 
oportunidades de la globalización para América Latina y el Caribe y la consiguiente necesidad de una 
integración regional y subregional, así como el imperativo para los países en desarrollo de avanzar en la 





Ocampo, José Antonio, coord.; Bajraj, Reynaldo F., coord.; Martin, Juan, coord.
A decade of light and shadow: Latin America and the Caribbean in the 1990s. Santiago: 
CEPAL, 2002. 351 p.
• Versión en español: Una década de luces y  sombras: América Latina y el Caribe en los 
años noventa. Bogotá: CEPAL/Alfaomega, 2001.
Ocampo, José Antonio, coord.
Globalización y desarrollo. Santiago: CEPAL, 2002.396 p.
LC/G.2157(SES.29/3)
• Versión en inglés: Globalization and development. Santiago: ECLAC, 2002.
• Versión en portugués: Globalizaçao e desenvolvimento. Santiago: CEPAL, 2002.
Ocampo, José Antonio, coord.
Growth with stability: financing for development in the new international context. Santiago: 
ECLAC, 2002. 178 p.
(Libros de la CEPAL, 67)
LC/G.2171-P
• Version en español: Crecer con estabilidad: el fm andam iento del desarrollo en el nuevo 
contexto internacional. Bogotá: CEPAL/Alfaomega, 2001.
• Publicado también con el símbolo LC/G.2117 (CONF.89/3).
2001
Ocampo, José Antonio, coord.
Construir equidad desde la infancia y la adolescencia en Iberoamérica. Santiago: CEPAL, 2001.194 p. 
LC/G.2144
• Versión en inglés: Building equity from the beginning: the children and adolescents o f  
Ibero-America. Santiago: ECLAC, 2001.
• Versión en portugués: Construir eqüidade desde a infância e a adolescência na Ibero- 
América. Santiago: CEPAL, 2001.
Ocampo, José Antonio, coord.
Equity, development and citizenship; abridged edition. Santiago: CEPAL, 2001. 86 p.




• Versión en francés: L ’équité, le développement et la citoyenneté: version condensée. 
Santiago: CEPALC, 2002.
Ocampo, José Antonio
Un futuro económico para Colombia. Bogotá: CEPAL/Alfaomega, 2001. 56 p.
Ocampo, José Antonio
Retomar la agenda del desarrollo. Santiago: CEPAL, 2001.35 p.
LC/L.1503
• Publicado también en: Revista de la CEPAL, 74, agosto 2001.
Configuraciones, 5-6, octubre-diciembre 2001.
Cuadernos de CENDES, 18(46), enero-abril 2001.
Revista IAPEM, 50, septiembre-diciembre 2001.
Reforma y Democracia, 22, febrero 2002.
• Versión en inglés: A new look at the development agenda. CEPAL Review, 74, August 2001. 
•Versión en inglés: Rethinking the development agenda. Santiago: ECLAC, 2001.
• Publicado también en: Cambridge Journal of Economics, 26(3), May 2002.
2000
Cárdenas, Enrique, ed.; Ocampo, José Antonio, ed.; Thorp, Rosemary, ed.
An Economic History of Twentieth-Century Latin America. New York, NY, St. Martin’s Press,
2000. 3 v.
Cárdenas, Enrique, ed.; Ocampo, José Antonio, ed.; Thorp, Rosemary, ed.
The export age: the Latin American economies in the late nineteenth and early twentieth 
centuries. Oxford: Palgrave/St. Antony’s College, 2000.329 p.
(An Economic History of Twentieth-Century Latin America, 1 )
Cárdenas, Enrique, ed.; Ocampo, José Antonio, ed.; Thorp, Rosemary, ed.
Industrialization and the State in Latin America: the postwar years. Oxford: Palgrave/St. 
Antony’s College. 2000.345 p.
(An Economic History of Twentieth-Century Latin America, 3)
Ocampo, José Antonio, coord.; Franco, Rolando, coord.
La brecha de la equidad: una segunda evaluación. Santiago: CEPAL, 2000. 303 p.
LC/G.2096
• Versión en inglés: The equity gap: a second assessment. Santiago: ECLAC, 2000 
Ocampo, José Antonio.
Equidad, desarrollo y ciudadanía; versión definitiva. Santiago: CEPAL, 2000.334 p.
LC/G.2071/Rev. 1 -P
• Segunda edición: CEPAL/Alfaomega, 2000.
• Versión en inglés: Equity, development and citizenship, (LC/G2071(SES.28/3).




Ocampo, José Antonio, éd.; Zamagni, Stefano, éd.; Ffrench-Davis, Ricardo, ed.; Pietrobelli, Carlo, ed. 
Financial globalization and the emerging economies. Santiago: ECLAC, 2000.328 p.




La reforma del sistema financiero internacional: un debate en marcha. Santiago, Fondo de 
Cultura Económica, 1999.143 p.
1998
Ocampo, José Antonio
Colombia y la economía mundial, 1830-1910.2a edición. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1998. 
256 p.
• Primera edición, Siglo XXI Editores, 1984.
Ocampo, José Antonio; Urdinola, Antonio







Capital-account and counter-cyclical prudential regulations in developing countries. Santiago: 
CEPAL, 2003. 33 p.
(Serie Informes y Estudios Especiales, n. 6)
LC/L.1820-P
Ocampo, José Antonio
Capital social y  agenda del desarrollo, pp. 25-31.
En: Atria, Raúl, comp.; Siles, Marcelo E., comp.; Amagada, Irma, comp.; Robison, Lindon J., comp.; 
Whiteford, Scott, comp. Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en 
busca de un nuevo paradigma. Santiago: CEPAL, 2003.590 p.
LC/G.2194-P
Ocampo, José Antonio
Gender equality in public policies: the UN Economic Commission fo r  Latin America and the 
Caribbean, p. 212-222.
En: Gutiérrez, Martha, ed. Macro-economics: making gender matter; concepts, policies and institutional 
change in developing countries. London: Zed Books, 2003.304 p.
Ocampo, José Antonio
A lost half-decade in Latin America. Third World Resurgence, 149-150, January-February 2003, 
pp. 33-34.
Ocampo, José Antonio; Parra, María Ángela
Returning to an eternal debate: the terms o f trade fo r  commodities in the twentieth century. 
Santiago: ECLAC, 2003.50 p.
(Serie Informes y Estudios Especiales, n. 5)
LC/L.1813-P
Ocampo, José Antonio; Parra, María Ángela
Los términos de intercambio de los productos básicos en el siglo XX. Revista de la CEPAL, 79, 






La Cumbre de Monterrey. Foreign Affairs en Español, 2(2), verano 2002, pp. 124-129.
Ocampo, José Antonio
Desafíos del crecimiento con equidad en el siglo XXI, pp. 53-74.
En: Fondo de Compensación y Desarrollo Social. Desafíos de las políticas sociales: superación de la 
pobreza e integración social en América Latina. Lima: FONCODES/CIES, 2002.137 p.
Ocampo, José Antonio
Developing countries’ anti-cyclical policies in a globalized world. Santiago: ECLAC, 2002. 37 p. 
(Serie Informes y Estudios Especiales, 4)
LC/L.1740-P
• Publicado originalmente en: Serie Temas de Coyuntura, 13,2000.
• Publicado también en: Dutt, Amitava Krishna, éd.; Ros, Jaime, ed. Development economics 
and structuralist macroeconomics: essays in honor of Lance Taylor. Cheltenham: Edward Elgar, 2003.
Ocampo, José Antonio
Las lecciones de los años noventa, pp. 37-58.
En: Sebastián, Miguel. Ensayos sobre Colombia y América Latina: libro en memoria de Nicolás Botero. 
Madrid: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 2002.638 p.
Ocampo, José Antonio
The role o f regional institutions, pp. 187-189.
En: Teunissen, Jan Joost, ed. Aregional approach to financial crisis prevention: lessons from Europe 
and initiatives in Asia, Latin America and Africa. The Hague: FOND AD, 2002.208 p.
2001
Agosin, Manuel R.; Ocampo, José Antonio
The international financial architecture: towards the creation o f  a stable fram ework fo r  financial 
and exchange markets, pp. 75-100.
En: Franco, Andrés, ed. Financing for development in Latin America and the Caribbean.
Tokyo: United Nations University Press, 2001.206 p.
Ffrench-Davis, Ricardo; Ocampo, José Antonio
Globalización de la volatilidad financiera: desafíos para las economías emergentes, pp. 1-41.
En: Ffrench- Davis, Ricardo, comp. Crisis financieras en países ‘exitosos’. Santiago, McGraw-Hill 
Interamericana/CEPAL, 2001.188 p.
• Versión en inglés: The globalization of financial volatility: challenges for emerging economies, 
pp. 1-37. En: Ffrench-Davis, Ricardo, ed. Financial crises in “successful” emerging economies. 




Agricultura y  desarrollo rural en América Latina, pp. 1-40.
En: David, Maria Beatriz de Albuquerque, comp. Desarrollo rural en América Latina y el Caribe. 
Bogotá: CEPAL/Alfaomega,2001.164 p.
Ocampo, José Antonio
América Latina: estrategias de desarrollo para el siglo XXI. Iberoamérica (Moscú), 3,2001, 
pp. 11-32.
Ocampo, José Antonio; Sánchez Torres, Fabio; Tovar, Camilo Ernesto
Cambio estructural, mercado laboral y  distribución del ingreso: Colombia en la década de los 
años noventa, pp. 305-351.
En: Ganuza, Enrique, ed.; Barros, Ricardo Paes de, ed.; Taylor, Lance, ed.; Vos, Rob, ed. 
Liberalización, desigualdad y pobreza: América Latina y el Caribe en los 90. Buenos Aires: EUDEB A, 
2001. 1041 p.
Ocampo, José Antonio
Consensos y debates sobre la política macroeconômica frente a la globalización, pp. 105-111. 
En: Barbato de Silva, Celia, coord. Globalización y políticas macroeconômicas: su incidencia en el 
desarrollo latinoamericano de los años noventa. Montevideo: Ediciones Trilce, 2001.134 p.
Ocampo, José Antonio
La economía latinoamericana en el 2000. Revista ANDI, 168, enero-febrero 2001, pp. 26-40. 
Ocampo, José Antonio
La globalizjación y  la agenda del desarrollo. Capítulos del SELA, 61, enero-abril 2001, pp. 129-137.
Ocampo, José Antonio
International asymmetries and the design o f  the international financial system. Santiago: ECLAC,
2001. 33 p.
(Serie Temas de Coyuntura, 15)
LC/L.1525-P
Ocampo, José Antonio
Pasado, presente y  futuro de la integración regional. Integración y Comercio, 5(13), enero-abril 
2001, pp. 149-161.
• Publicado también en: ALADI. Desafíos y perspectivas del proceso de integración regional 
en la próxima década. Montevideo: ALADI, 2000.
• Versión en inglés: Past, present and future of regional integration. Integration and Trade, 5 
( 13 ), J anuary-April 2001.
Ocampo, José Antonio




En: Munasinghe, Mohan, éd.; Sunkel, Osvaldo, éd.; De Miguel, Carlos J., ed. The sustainability of long­
term growth: socioeconomic and ecological perspectives. Cheltenham: Edward Elgar, 2001.463 p.
Ocampo, José Antonio
Raúl Prebisch y  la agenda del desarrollo en los albores del siglo XXI. Revista de la CEPAL, 75, 
diciembre 2001, pp. 25-40.
LC/G.2150-P
• Versión en inglés: Raúl Prebisch and the development agenda at the dawn of the twenty-first 
century. CEPAL Review, 7 5, December 2001.
Ocampo, José Antonio
Recasting the international financial agenda. International Capital Markets, 21 (1), February 2001, 
pp. 33-52.
• Publicado también en: G-24 Discussion Paper Series, 13,2001.
Ocampo, José Antonio; Parra, Maria Angela
Las relaciones económicas entre América Latina y  Europa, pp. 18-31.
En: Dembicz, Andrzej, éd.; Malinowski, Mariusz, ed. Relaciones y percepciones mutuas entre Europa 
y las Américas a las puertas del siglo XXL desafíos y expectativas. Varsóvia: CESLA, 2001.108 p.
• Publicado también en: Revista CIDOB d’Afers Internacionais, 54-55, noviembre 2001.
Ocampo, José Antonio
Los retos del desarrollo latinoamericano y  caribeño en los albores del siglo XXI, pp. 109-142.
En: Dembicz, Andrzej, éd.; Olejniczak, Dorota, ed. Actas del 50 Congreso Internacional de 
Americanistas. Varsovia: CESLA, 2001.426 p.
• Publicado también en: Información Comercial Española. Revista de Economía, 790, febrero- 
marzo 2001.
2000
Ffrench-Davis, Ricardo; Ocampo, José Antonio
América Latina: desafíos para el crecimiento económico. Foreign Affairs en Español, diciembre 
2000, edición especial, pp. 63-78.
Griffith-Jones, Stephany; Ocampo, José Antonio
Facing the volatility and concentration o f  capital flow s, pp. 31-63.
En: Teunissen, Jan Joost, ed. Reforming the International Financial System: crisis prevention and 
response. The Hague: FOND AD, 2000. 224 p.
Ocampo, José Antonio,
Agricultura y  desarrollo rural en América Latina: tendencias, estrategias, hipótesis, pp. 55-93. 
En: Brean, Donald J., ed.; Glave Testino, Manuel A., ed.. Recursos naturales y desarrollo: un diálogo 





La brecha de la equidad: la ampliación de las desigualdades. Realidad Económica, 172,16 mayo- 
30 junio 2000, pp. 66-72.
Ocampo, José Antonio
A broad agenda fo r  international financial reform, pp. 41-62.
En: Ocampo, José Antonio, éd.; Zamagni, Stefano, ed.; Ffrench-Davis, Ricardo, ed.; Pietrobelli, Carlo, 
ed. Financial globalization and the emerging economies. Santiago: ECLAC, 2000.328 p.
(Libros de la CEPAL, 55)
LC/G.2097-P
Ocampo, José Antonio; Sanchez Torres, Fabio; Tovar, Cambo
Cambio estructural y  deterioro laboral: Colombia en la década de los noventa. Bogotá: CEDE, 
2000. 41 p.
(Documento CEDE, 6)
• Publicado también en: Coyuntura Económica (Bogotá), 30(4), diciembre 2000.
Ocampo, José Antonio
Cinco elementos esenciales de una reforma financiera internacional, pp. 10-14.
En: Hacia un sistema financiero internacional estable y predecible y su vinculación con el desarrollo 
social. Santiago: CEPAL, 2000.66 p.
LC/L.1347-P
Ocampo, José Antonio; Botero, María Mercedes
Coffee and the origins o f modem economic development in Colombia, pp. 55-84.
En: Cárdenas, Enrique, éd.; Ocampo, José Antonio, éd.; Thorp, Rosemary, ed. The export age: the 
Latin American economies in the late nineteenth and early twentieth centuries. Oxford: Palgrave/St. 
Antony’s College, 2000.329 p.
Ocampo, José Antonio; Tovar, Camilo
Colombia in the classical era o f  ‘inward-looking developm ent’, 1930-74, pp. 239-281.
En: Cárdenas, Enrique, éd.; Ocampo, José Antonio, éd.; Thorp, Rosemary, ed. Industrialization and the 
State in Latin America: the postwar years. Oxford: Palgrave/St. Antony’s College, 2000.345 p.
Ocampo, José Antonio
Equidad, desarrollo y  ciudadanía: una visión global, pp. 39-50.
En: Barbato de Silva, Celia, coord. Nuevas aproximaciones al concepto de desarrollo: desde la 
economía, la sociedad y la ética. Montevideo: Ediciones Trilce, 2000.144 p.
Ocampo, José Antonio
Essential elements o f a relevant international financial reform. International Social Science Journal, 
52(166), December 2000, pp. 529-538.
Ocampo, José Antonio
Hacia una reforma financiera internacional: cinco temas esenciales. Nueva Sociedad, 168, julio- 
agosto 2000, pp. 72-78.
11

• Publicado también en: Muñoz, Heraldo, comp. Globalización XXI: América Latina y los 
desafíos del nuevo milenio. Santiago: Aguilar, 2000.
Ocampo, José Antonio
Más allá del Consenso de Washington: una visión desde la CEPAL. Controversias & Consensos, 
4(3), enero 2000, pp. 153-190.
• Publicado originalmente en: Revista de la CEPAL, 66, diciembre 1998.
Ocampo, José Antonio; Sánchez Torres, Fabio; Tovar, Camilo Ernesto
M ercado laboral y  distribución del ingreso en Colombia en los años noventa. Revista de la
CEPAL, 72, diciembre 2000, pp. 53-78.
LC/G.2120-P
• Versión en inglés: The labour market and income distribution in Colombia in the 1990s. 
CEPAL Review, 72, December 2000.
Ocampo, José Antonio 
Nuestra agenda, pp. 121-130.
En: La CEPAL en sus 50 años: notas de un Seminario Conmemorativo. Santiago: CEPAL, 2000.149 p. 
(Libros de la CEPAL, 54)
LC/G.2103-P
Ocampo, José Antonio, ed.
La reestructuración de los espacios nacionales. Santiago: CEPAL/ILPES, 2000.42 p.
(Serie Gestion Pública, 7)
LC/L. 1418-P; LC/IP/L. 178
Ocampo, José Antonio
Variable monetary regimes in a preindustrial economy: Colombia, 1850-1933, pp. 207-251.
En: Martín Aceña, Pablo, ed.; Reis, Jaime, ed. Monetary standards in the periphery: paper, silver and 
gold, 1854-1933. New York, NY: St. Martin’s Press, 2000.264 p.
• Versión en español: Regímenes monetarios y variables en una economía preindustrial: 
Colombia, 1850-1933. En: Sánchez Torres, Fabio, comp. Ensayos de historia monetaria y bancaria de 
Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores/FEDESARROLLO/ASOBANCARIA, 1994.
Ocampo, José Antonio 
Where do we stand? pp. 19-24.
En: Ocampo, José Antonio, ed.; Zamagni, Stefano, ed.; Ffrench-Davis, Ricardo, ed.; Pietrobelli,
Cario, ed. Financial globalization and the emerging economies. Santiago: ECLAC, 2000.328 p. 





Griffith-Jones, Stephany; Ocampo, José Antonio
International capital flow s to Latin America: their implications fo r  international and national 
policies. Santiago: ECLAC, 1999.59 p.
LC/R.1954
Griffith-Jones, Stephany; Ocampo, José Antonio; Cailloux, Jacques
The poorest countries and the emerging international financial architecture. Stockholm: EGDI, 1999.73 p. 
Ocampo, José Antonio
La equidad y  la política social en el desarrollo, pp. 33-54.
En: Uribe Mallarino, Consuelo, ed. Políticas y servicios sociales para el siglo XXI; memorias. Bogotá: 
Departamento de Gestión Pública y Centro Editorial Javeriano, 1999.370 p.
Ocampo, José Antonio
Fortalezas, debilidades y  desafíos del pacto fiscal. Reforma y Democracia, 13, febrero 1999, pp. 7-52. 
Ocampo, José Antonio
International financial reform: a broad agenda. Santiago: ECLAC, 1999.45 p.
(Serie Temas de Coyuntura, 6)
LC/L.1255-P
• Publicado también en: Estudios de Política Económica y Finanzas, 2(4), agosto 1999.
CEPAL Review, 69, December 1999.
Ocampo, José Antonio
An ongoing structural transformation: the Colombian economy, 1986-1996, pp. 127-159.
En: Taylor, Lance, ed. After neoHberalism: what next for Latin America?. Ann Arbor, MI: University of 
Michigan Press, 1999.188 p.
Ocampo, José Antonio
Políticas e instituciones para el desarrollo sostenible en América Latina y  el Caribe. Santiago: 
CEPAL, 1999. 22 p.
(Serie Medio Ambiente y Desarrollo, 18)
LC/L.1260-P
Ocampo, José Antonio; Tovar, Camilo Ernesto
Price-based capital account regulations: the Colombian experience. Santiago: ECLAC, 1999.41 p. 
(Serie Financiamiento del Desarrollo, 87)
LC/L.1243-P
Ocampo, José Antonio





• Versión en inglés: International financial reform: the broad agenda. CEPAL Review, 69, 
December 1999.
• Publicado también en: Controversias y Consensos, 5(4), enero 2001.
Maggi, Claudio, ed.; Messner, Dirk, ed. Gobemanza global. Una mirada desde América 
Latina: el rol de la región frente a la globalización y a los nuevos desafíos de la política global. Caracas: 
Editorial Nueva Sociedad, 2002.
Ocampo, José Antonio
Reforming the international financial architecture: consensus and divergence. Santiago: ECLAC, 
1999.32 p. (Serie Temas de Coyuntura, 1)
LC/L.1192-P
Ocampo, José Antonio, coord.
Towards a new international financial architecture; report of the Task Force of the Executive 
Committee on Economic and Social Affairs of the United Nations, 21 January 1999. Hacia una nueva 
arquitectura financiera internacional; informe del Grupo de Trabajo del Comité Ejecutivo de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 21 de enero de 1999. Santiago: CEPAL, 1999.70 p. 
LC/G.2054
1998
Lora, Eduardo; Ocampo, José Antonio
Estructura económica, política de ajuste y  distribución del ingreso: la experiencia de los ochenta, 
pp. 91-171.
En: Lora, Eduardo, ed. Lecturas de Macroeconomia colombiana. Bogotá: Tercer Mundo Editores/ 
PEDES ARROLLO, 1998.
Ocampo, José Antonio
Cincuenta años de la CEPAL. Revista de la CEPAL, número extraordinario, octubre 1998, pp. 11-16. 
LC/G.2037-P
Ocampo, José Antonio
El desafío de la transformación productiva con equidad, pp. 99-124.
En: Brasil. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; BID. Seminario Internacional sobre 
Modelos e Políticas de Desenvolvimento: Tributo a Aníbal Pinto. Rio de Janeiro: BNDES, 1998.260 p.
Ocampo, José Antonio
Distribución del ingreso, pobreza y  gasto social en América Latina. Revista de la CEPAL, 65, 
agosto 1998, pp. 7-14.
LC/G.2033-P
• Versión en inglés: Income distribution, poverty and social expenditure in Latin America. 
CEPAL Review, 65, August 1998.
Ocampo, José Antonio
Globalización y  su impacto en las economías y  el comercio, pp. 65-80.
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En: Rojas Aravena, Francisco, ed. Globalización, América Latina y la diplomacia de cumbres. Santiago: 
FLACSO, 1998. 572 p.
Ocampo, José Antonio; Pérez, María José; Tovar, Camilo Ernesto; Lasso, Francisco Javier 
Macroeconomia, ajuste estructural y  equidad en Colombia: 1978-1996, pp. 255-309.
En: Ganuza, Enrique, éd.; Taylor, Lance, éd.; Morley, Samuel A., ed. Política macroeconômica y 
pobreza en América Latina y el Caribe. Madrid: Mundi-Prensa, 1998.781 p.
•Publicado también en: Coyuntura Social (Bogotá), 18, mayo 1998.
Archivos de Macroeconomia, 79,1998.
Sánchez Torres, Fabio, comp. La distribución del ingreso en Colombia: tendencias recientes y 
retos de la política pública. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1998.
Ocampo, José Antonio
M ás allá del Consenso de Washington: una visión desde la CEPAL. Revista de la CEPAL, 66, 
diciembre 1998, pp. 7-28.
LC/G.2049-P
• Versión en inglés: Beyond the Washington Consensus: an ECLAC perspective. CEPAL 
Review, 66, December 1998.
• Publicado también en: Controversias & Consensos, 4(3), enero 2000.
Ocampo, José Antonio
A new fisca l covenant. Social Development Review, 2(2), June 1998, pp. 6-8.
Ocampo, José Antonio
La política económica durante la administración Samper. Coyuntura Económica (Bogotá), 28(4), 
diciembre 1998, p. 155-187.
Ocampo, José Antonio
Prevision y  manejo de las crisis financieras. Preventing and handling financial crises, pp. 23-52. 
En: La crisis financiera internacional: una visión desde la CEPAL. The international financial crisis: an 
ECLAC perspective. Santiago: CEPAL, 1998.52 p.
LC/G.2040
Ocampo, José Antonio; Taylor, Lance
Trade liberalization in developing economies: modest benefits but problems with productivity 





















Informe de la CEPAL ante el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, ECOSOC
Estudio Económico y Social Mundial de las Naciones Unidas, 2003 
La inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Informe 2002 
El desarrollo, la economía y el conflicto
Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2002
Panorama social de América Latina 2001-2002
VII Foro empresarial de las Américas
Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2001-2002
Principales actividades realizadas por la CEPAL desde julio de 2001
La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2001
Reforma financiera internacional: un proceso lento e incompleto
Economías pequeñas frente a la globalización
Globalización y desarrollo
Globalización y desarrollo social
Panorama de la agricultura de América Latina y el Caribe, 1990-2000
Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2000-2001
Macroeconomic stability in developing countries
Globalización y desarrollo
Comisión de desarrollo social
La reforma del sistema financiero internacional
Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2001 - 2002 












Financiamiento para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe
Panorama social de América Latina 2000-2001
Raúl Prebisch y la agenda del desarrollo en los albores del Siglo XXI
Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2000-2001
Período de sesiones sustantivo del 2001 del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas
Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe: Informe 2000
Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2000
Oportunidades para América Latina y el Caribe dentro del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio, MDL
Camino a la competitividad: el nivel meso y microeconómico
América Latina: de la crisis a la recuperación 






18 de junio  
29 de abril 
7 de abril 
25 de marzo 




26 de noviembre 






30 de agosto 
29 de agosto
De Doha a Cancún: una perspectiva latinoamericana de la agenda de comercio 
multilateral
Segunda reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL
Los desastres naturales y el desarrollo
108a Conferencia de la Unión Inter-Parlamentaria
Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Reunión regional de países sin litoral marítimo y de tránsito
Reunión regional sobre el impacto de género del sistema de pensiones en América 
Latina
Discurso del Secretario Ejecutivo de la CEPAL en la inauguración de la 
Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe para 
la Cumbre de la Sociedad de la Información
Seminario Educación para la Convivencia Democrática
Conferencia Hemisférica sobre Migración Internacional
XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
Séptima Reunión Ministerial del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA)
Discurso del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Antonio Ocampo, en 
ocasión del Día de las Naciones Unidas
Trigésima cuarta reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe
Actividad complementaria: Financiamiento e inversión para el desarrollo 
sostenible en América Latina y el Caribe
Sesión Plenaria de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 


















24 de septiembre 
28 de agosto
27  de agosto  
20 de agosto 
9 de mayo 
22 deabril 
17 de abril
Visita del Excelentísimo Señor Alejandro Toledo Manrique, Presidente de Perú
Xni Congreso de la Asociación de Historia Económica Internacional
Cooperación interregional para el desarrollo sostenible: Desafíos de América 
Latina y el Caribe
Discurso del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Antonio Ocampo, en la 
inauguración del Vigesimonoveno período de sesiones de la Comisión
Palavras do Secretário Executivo da CEPAL, José Antonio Ocampo, na 
inauguração do Vigésimo nono período de sessões da Comissão
Discours inaugural de José Antonio Ocampo, Secrétaire Exécutif de la CEPALC, 
a la Vingt-neuvième session de la Commission
Discurso de José Antonio Ocampo, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la 
inauguración de la fase técnica del Vigesimonoveno período de sesiones
Discurso do José Antonio Ocampo, Secretario Executivo da CEPAL, na abertura 
da fase técnica do Vigésimo nono período de sessões
Discurso introductorio del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Antonio 
Ocampo, en la inauguración de la Conferencia Internacional ¿Hacia Zonas 
Cambiarias Regionales?
Discurso del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Antonio Ocampo, ante la 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo
Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo
Presentación pública y reunión intergubemamental sobre metodología 
estandarizada para comparar gastos de defensa y su aplicación en Argentina y 
Chile
Construir la Equidad desde la Infancia y la Adolescencia en Iberoamérica
Conferencia Regional de América Latina y el Caribe Preparatoria de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe 
Raúl Prebisch y la agenda del desarrollo en los albores del siglo XXI 
Inauguración de la Cátedra Raúl Prebisch
Visita del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela a la CEPAL 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
Tercera Cumbre de las Américas 
Homenaje a Raúl Prebisch
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7 d e  a b r i l  
5  d e  a b r i l  
2 9  d e  m a rz o
1 9  d e  m a rz o  
2000
12  d e  d ic ie m b r e  
1 2  d e  d ic ie m b r e  
5  d e  d ic ie m b r e
9  d e  n o v ie m b re
11 d e  o c tu b r e
1 0  d e  o c tu b re
5  d e  o c tu b r e
4  d e  s e p t ie m b re
6 de julio
1 5  d e  m a y o
3  d e  a b r i l  
2 6  d e  m a r z o
8  d e  f e b r e r o  
1999
4  d e  n o v ie m b re
5  d e  s e p t ie m b re
2 9  d e  m a rz o  
1 5  d e  m a rz o
Sexta Reunión Ministerial de Comercio
Visita del Presidente de la República Popular China a la CEPAL
Una nueva asociación económica entre Asia Pacífico y América Latina en la era 
de la globalización
Asamblea de Gobernadores del BID
Seminario Protección de los Derechos Humanos de la Mujer 
Un nuevo pacto social para América Latina
Conferencia Preparatoria de las Américas para la Conferencia Mundial contra el 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia
Consulta Regional de América Latina y el Caribe sobre Financiamiento del 
Desarrollo. Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL
Visita del Presidente de Colombia
Visita del Presidente de Costa Rica
Hay que darle más contenido a la democracia
Simposio sobre migración Internacional en las Américas
Segmento de Alto Nivel del Consejo Económico y Social: Tecnologías de 
información para el desarrollo
Segunda Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre Social
X X V m  Período de Sesiones de la CEPAL - Primera Fase
X X X X I  Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)
VIH Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
Reunión Ministerial del Area de Libre Comercio de las Américas
Reunión Regional de Alto Nivel, Secretaría de Relaciones Exteriores de México: 
Hacia un sistema financiero internacional estable y predecible y su vinculación con 
el desarrollo social
Seminario: La globalización de los mercados financieros y sus efectos sobre los 
mercados emergentes





26 de octubre 
4 de mayo 
18 de abril
16 de noviembre V  Conferencia Bienal de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica: 
Políticas e instituciones para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe
Foro conmemorativo de los cincuenta años de la CEPAL: nuestra agenda
Lanzamiento del Panorama social de América Latina -1998
























La economía latinoamericana en el 2002: ¿Cambio de rumbo?
Media década perdida aumentó la pobreza 
Media década perdida
Desafíos para las economías pequeñas en la era global
América Latina en la era global
La Cumbre de Monterrey
El Fondo Monetario Internacional y Argentina
La Cumbre mundial sobre financiación para el desarrollo
Las lecciones de la crisis argentina
La tercera crisis económica en menos de una década
Un año cargado de incertidumbre
Más y mejores empleos
Un panorama social preocupante
La paz necesita a las mujeres
La agenda pendiente
La economía latinoamericana en el 2000
Financiamiento del desarrollo en el nuevo contexto internacional 
El desarrollo regional en los albores del siglo XXI
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Mayo La brecha de la equidad
Marzo Los desafíos de las economías pequeñas
1999
Diciembre La economía latinoamericana en 1999
Noviembre La ronda del milenio
La crisis y el empleo 
Agosto  Las lecciones de la reciente crisis económica
Julio La agenda incompleta
Mayo El panorama social de América Latina: avances, estacancamientos, retrocesos
1998
Diciembre La economía latinoamericana en 1998
Noviembre Hacia una solución global: la visión desde la CEPAL
Septiembre Reunión en medio de la crisis
Junio Educación y equidad
Mayo Por un nuevo pacto fiscal en América Latina y el Caribe




Nacido en Cali, Colombia, el 20 de diciembre de 1952. Casado, tres hijos.
Títulos Académicos
Ph.D., Economía, Universidad de Yale, diciembre de 1976.
B  .A. Economía y Sociología, Universidad de Notre Dame, mayo de 1972.
Distinciones
Ejecutivo del Año, Cámara Junior de Bogotá, noviembre de 1989.
Premio Nacional de Ciencias “Alejandro Angel Escobar”, 1988.
Individuo de Número, Academia Colombiana de Ciencias Económicas, desde 1987.
Miembro de la Academia Colombiana de Historia, desde 1998.
Orden de Boyacá: Grado Gran Cruz 1997. Máxima distinción.
Experiencia Profesional
a) Actividades Principales
Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
desde enero de 1998.
Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, agosto de 1996 a noviembre de 1997.
Director del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, agosto de 1994 a mayo de 
1996.
Ministro de Agricultura y Desarrollo Social de Colombia, marzo 1993 a agosto 1994.
Investigador Asociado de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo 
(FEDES ARROLLO), octubre de 1988 a marzo de 1989 y noviembre de 1991 a marzo de 
1993. Miembro del Consejo Directivo de la Fundación desde 1989.
Asesor del Consejo Directivo de Comercio Exterior de Colombia, agosto de 1990 a noviembre 
de 1991.
Jefe de la Misión de WIDER-ASDI (World Institute for Development Economics Research y 
Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional) ante el Gobierno de Nicaragua, octubre de 
1989 a marzo de 1991. Miembro de la Misión entre enero y septiembre de 1989.
Asesor del Gobierno Colombiano en Asuntos Cafeteros, abril de 1989-abril de 1990. Director 
de FEDES ARROLLO, 1984-1988.
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Coordinador Nacional de la Misión de Empleo (Misión Chenery), 1985-1986.
Director Alterno e Investigador, Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo 
(FEDES ARROLLO), 1983-1984. Coeditor de la Revista Coyuntura Económica, 1984.
Director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE), Universidad de los 
Andes, 1980-1982. Director de la Revista Desarrollo y Sociedad, 1980-1982.
Investigador del CEDE, Universidad de los Andes, 1976-1979.
b) Otras actividades académicas
Investigador visitante, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 
junio a agosto de 1992.
Profesor Visitante, Universidad de Oxford, mayo a junio de 1984.
Investigador Visitante, Universidad de Yale, junio a agosto de 1977.
Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, 1976-1984,1988 y 
1993. Cursos dictados: Política Económica Colombiana, Macroeconomia Avanzada, Economía 
Internacional Avanzada, Comercio Internacional, Historia Económica de Colombia, Historia del 
Pensamiento Económico.
Profesor del Postgrado de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, 1990. Curso 
dictado: Historia Económica del Siglo XX.
Editor Nacional de Economic Forecasts (North-Holland), desde 1985.
Miembro de los Comité Editorial del Journal of Latin American Studies desde 1989 y de El 
Trimestre Económico (Fondo de Cultura Económica), desde 1985.
Miembro del Comité Editorial del Journal of Development Economics (North-Holland) entre 
1985 y 1990.
Consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y Naciones 
Unidas en varias ocasiones.
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